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организма. При этом надо помнить, что понимается под «сырой» во-
дой. Это, конечно же, не вода из ручья или родника, в которой может 
находиться много вредных для человека микроорганизмов. Под сырой 
водой имеется в виду вода, полученная в лаборатории, очищенная от 
микроорганизмов различными физическими и химическими способа-
ми, но не кипяченная.  
Ясно, что у человека в обычной жизни нет возможности очи-
стить воду, поэтому он ее кипятит. При кипячении полезные соли по 
большей части выпадают в осадок, который ко всему прочему еще 
имеет неприятную особенность осаждаться на поверхности электриче-
ских чайников и металлической посуды. 
Поэтому в настоящее время решением вопроса будет бутили-
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Скотоводство в Республике Беларусь – ведущая и самая при-
быльная в сельском хозяйстве. Тем не менее, несмотря на интенсивное 
развитие, она не может полностью удовлетворить потребность населе-
ния в продуктах питания, обеспечить продовольственную безопас-
ность нашей страны. Поэтому основной задачей зооветеринарной 
службы является увеличение производства мясомолочной продукции 
путем интенсификации производства и создания высокопродуктивного 
поголовья, что невозможно без достижений зарубежной биотехноло-
гии. Благодаря маркерной генетике и трансплантации эмбрионов стало 
возможным выявление высокопродуктивных животных в раннем по-
стнатальном онтогенезе и получение наиболее ценных особей в тече-
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Цель работы - разработать инновационные методы получения 
высокопродуктивных животных с заранее заданными признаками на 
этапах: 1) прижизненное получение ооцит-кумулюсных комплексов от 
высокопродуктивных  коров-доноров, 2) определение пола эмбрионов, 
3) определение хозяйственной ценности эмбрионов по генетическим 
маркерам, 4) определение племенной ценности молодняка по биохи-
мическим показателям крови. 
Для реализации поставленной цели определены следующие 
задачи: 
- отобрать для исследования поголовье телят с учетом групп-
аналогов и организовать диспансерное обследование и раннюю диаг-
ностику субклинических заболеваний; 
- собрать и обобщить данные по взаимосвязи продуктивности 
и биохимических, иммунологических показателей крови крупного ро-
гатого скота; 
  - адаптировать технологию тестирования эмбрионов коров-
доноров по маркерам каппа-казеина и гормона роста. 
  - адаптировать и усовершенствовать технологию биопсии 
(отбора бластомеров) созданных in vitro эмбрионов. 
  - адаптировать и усовершенствовать методику выделения 
ДНК из бластомеров. 
  - даптировать и оптимизировать протокол ПЦР-ПДРФ (на 
основе малого количества ДНК-матрицы) для определения аллельных 
вариантов генов каппа-казеина и гормона роста. 
 - адаптировать протокол определения пола эмбрионов по ло-
кусам Y-хромосомы и амелогенина, методом сайт-специфической 
ПЦР. 
- вычленить значимые биохимические маркеры крови телят в 
раннем постнатальном онтогенезе и разработать протокол оценки хо-
зяйственной ценности животных по этим маркерам. 
- установить селекционно-генетические параметры продук-
тивности в зависимости от фаз постнатального онтогенеза; 
- провести пересадку проверенных эмбрионов реципиентам. 
Существует ряд научных публикаций, в которых кратко 
освещены протоколы биопсии эмбрионов коров с последующим 
выделением ДНК из нескольких бластоцистов и определением 
пола, а также тестированием материала по генетическим 
маркерам CSN3  и GH.  
Первые исследования в области разработки новой технологии 
геномного отбора были предприняты в конце 90-х – начале 2000 гг. в 
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берта и Министерством сельского хозяйства. Проводимые в рамках 
проекта научные исследования позволили в 2004 году секвенировать 
геном крупного рогатого скота, и разработать соответствую-
щую методику геномной оценки животных, прогнозируя их продук-
тивность. Инновационность разработанной технологии заключалась в 
том, что путем недорогого анализа 54000 маркеров ДНК одновременно 
определялась продуктивность животного. Процесс изучения маркеров 
однонуклеотидного полиморфизма (SNP) в отличие от микросателлит-
ных маркеров более эффективен и менее трудоемок, т.к. все SNP опре-
деляются одновременно. 
Также одной из первопроходцев в области геномной селекции 
молочного животноводства является Канада. Путем генотипирования 
канадские учёные определяют профиль ДНК животного и производят 
оценку генома по более чем 60 различным чертам. С августе 2009 г. 
Канадская молочная сеть (CDN) публикует геномные оценки, в кото-
рых прямая геномная ценность (DGV) комбинируется с традиционной 
генетической оценкой. 
Биотехнологией в области трансплантации эмбрионов с успе-
хом стали заниматься и ученые России, Украины, Казахстана: кафедра 
внутренних незаразных болезней Оренбургского государственного 
аграрного университета (Россия); кафедра акушерства Белоцерковско-
го НАУ (Украина); Головной селекционный центр Украины; АО Рес-
публиканский центр по племенному делу в животноводстве  «Асыл 
тулик» (Казахстан) [1, 2, 3, 5]. 
В Республике Беларусь также ведутся работы по разработке 
технологии трансплантации эмбрионов и внедрении ее в промышлен-
ное скотоводство.  
 В идеале, трансплантация эмбрионов применяется для удов-
летворения как генетических, так и финансовых целей одновременно, 
то есть увеличится эффективность доходности из-за увеличения про-
изводства молока или мяса. Это также дает возможность увеличить 
темпы воспроизводства ценных коров в среднем десятикратно или 
более за год и в пять раз или более за всю жизнь. 
Проведенный анализ имеющейся информации позволяет сде-
лать вывод, что в Республике Беларусь работа в области генной селек-
ции и трансплантации эмбрионов ведется, но ее недостаточно, чтобы 
проводить массовую геномную селекцию высокопродуктивных жи-
вотных и обеспечить Республику достаточным количеством эмбрио-
нов. В связи с этим очевидна актуальность разработки инновационных 
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СТАРЕНИЯ 
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ского и фармацевтического образования» 
 
1.Нарушения генетического аппарата клетки. 
 Большинство исследователей связывают первичные механиз-
мы старения с нарушениями в генетическом аппарате клеток, про-
грамме биосинтеза белка. Показано, что изменения наступают во всех 
звеньях передачи генетической информации - в ДНК, структуре хро-
матина, считывании (транскрипция) и передаче (трансляция) генети-
ческой информации, синтезе белка. Первичные механизмы старения 
связаны с нарушениями в регуляции генома. Повреждения ДНК вос-
станавливаются благодаря существованию специальной системы ре-
парации ДНК, активность которой снижается, что способствует нарас-
танию повреждений целой макромолекулы, накоплению ее фрагмен-
тов. Существенные изменения происходят и на этапе трансляции, 
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